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Nowadays is when the legislation and the schools give importance to emotional education and they start to give training courses 
to the professionals on the schools to make sure that the girls and the boys received it from the first levels of the education 
system.  
Nevertheless, in this work we’ll deal with what is the emotional intelligence and what benefits it has and it has always had for the 
development of the students and especially to the students with intellectual disabilities. How is a big bet for the inclusion and the 
socialization of these people and how it can be carried out  in children’s classrooms, even without the necessity for the 
implementation of some programs that involve high costs or outside services of the school so the families must pay more.  
Intellectual disabilities; emotional development; social inclusion; development of skills and competences; childhood education; 
quality of life. 
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Es en el momento actual cuando la legislación y los centros educativos confieren importancia a la educación emocional y se 
empieza a dar cursos de formación a los profesionales de los colegios de cara a que los niños y niñas la reciban desde los 
primeros niveles del sistema educativo. Sin embargo, en este trabajo se estudiará la definición de inteligencia emocional, 
mostrando qué beneficios presenta y ha presentado a través del tiempo para el desarrollo integral del alumnado y en especial del 
alumnado que presenta discapacidad intelectual. Cómo supone una apuesta de cara a la inclusión y socialización de estas 
personas y como puede llevarse a cabo en las aulas de infantil, aún sin la necesidad de la implantación de programas que 
supongan altos costes o servicios externos al colegio por los que las familias deban pagar de más
discapacidad intelectual; desarrollo de habilidades y competencias emocionales; inclusión social; educación infantil; calidad de 
vida.
